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互关联的，价格变化对需求的影响存在乘数效应 (Multiplier Effect)［3］。假如双边市场的两边 A 和 B
都存在正向交叉网络外部性，如果提高 A边用户的价格，就会引起 A 边用户量或使用量的下降，由
于交叉网络外部性的作用，平台对于 B边用户的价值下降，B边的用户量或者使用量也会下降，而这
































































































































有一定的理论意义和合理性，但是从 SSNIP 的实践意义而言是无益的，因为 SSNIP 强调的是 “非暂
时性”提价，在“非暂时”内，反馈效应已经发生。
2. Filistrucchi［17］的研究。Filistrucchi针对 Evans和 Noel［3］的不足，给出了非交易型双边市场 (媒
体)中美国版和欧盟版的临界损失分析公式。他的改进之一在于允许同时改变市场两边的价格，其
中一边的价格是内生的，是由另一边的提价幅度和双边之间的关联性决定的。


































大量涉及双边市场的反垄断案件，不少执法机构已经认识到市场的双边性。本文以 Google 收购 Dou-





















2007 年 8 月 21 日，荷兰竞争管理局 (NMa)批准世界上最大的两个花卉拍卖市场荷兰花荷拍卖


















有广告交易平台属于双边市场，而欧盟委员会错把广告网络当作双边市场。见欧盟委员会决议书“Case No COMP /M. 4731 –






















年第三季度业绩报告，在 2013 年第三季度，腾讯的收入主要来源于增值服务 (又分为网络游戏和社
交网络)、电子商务交易和网络广告三类，分别占其总收入的 74. 90% (54. 23% 和 20. 67%)、
15. 19%和 8. 95%。③ 这三种业务均具有双边市场性质，前两者为交易型双边市场，后者为非交易型
双边市场。
该案的第一个难题是腾讯复杂的业务体系。虽然腾讯的网络游戏平台、电子商务交易平台和网络




















社交网络增值服务收入主要来自 QQ会员注册费，QQ空间、QQ秀和 QQ音乐的 VIP特权订购费和虚拟产品销售。网络游戏部分
可以分为 QQ游戏平台、高级休闲游戏 (ACGs)和大型多玩家在线游戏 (MMOGs)。网络广告收入主要来自腾讯网、腾讯视频、
搜搜和 QQ空间。电子商务交易收入主要来自拍拍网。
QQ客户端也有部分广告，集中在对话窗口，但是这部分广告在腾讯的广告体系中并不是很重要。
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